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TILFØJELSER TIL OTTO FR. ARENDS:
GEJSTLIGHEDEN I SLESVIG OG HOLSTEN
AF
J. Smith
Ved mine personalhistoriske Studier er jeg ofte truffen paa Op¬
lysninger om Præsterne i Hertugdømmerne, som ikke staar i oven¬
nævnte Værk. Da jeg antager, at disse Oplysninger kan have Interesse
for andre, meddeler jeg dem her.
Flg. Forkortelser er anvendt:




Aab.Ann. Åbenrå annaler (1954).
Z.f.n.Fam. Zeitschrift fur niedersächsische Familiengeschichte.
Jy.Rg. Jydske Registre.
Alberti, Petrus: Gift 6/12 1836 m. Magdalena Voppe. (G.K.R.
1636 Fol. 111).
Ancher: Jensen Buck, f. i Nagbøl ca. 1597, Præst i Ballum 1623-1637,
Student fra Sorø, 5/6 1617 imm. Kbh., 29/5 1620 Bacc., Hører i
Ribe, 1623-1637 Præst i Ballum, 1640 Kappelian, 1643 Sogne¬
præst i Seest, død 1662. - Gift m. Karen Pedersdatter, dod April
1647.
Andersen, andreas: Gift 1767 m. Hedewig Lows. (Td.AR.).
Atzen, Laurentius: Gift 1/9 1583 m. Catharina (PH.T. 1948, 128).
Augustini, Johann Friedrich: Gift 1745 m. Augusta Maria Jessen.
(Pat.).
Axen, Daniel: Gift 1737 (Td.AR.).
Bager, August Christian, skal være Rager : Gift 11 /4 1665 i Husum
m. Anna, Datter af Pastor Stefan Persenius, (G.K.R. 1665 Fol. 70).
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Bartelsen, Simon (Bartolt Olufsen), 3/3 1547 imm. Kbh., Hansborg
Registrant 1544-60.
Berendsen, Andreas: Gift 1719 (Pat.).
Berninck, Andreas Caspar: Gift 1752 m. Clara Elisabeth Behn fra
Tønder (Td.AR.).
Bertelsen, Antonius: Gift 1748 (Pat.).
Bluhme, Christopher: Gift 1736 m. Magdalena Catharina Ægidius.
Bluhme, Georg Friedrich: Gift 1738 m. Anna Margrethe Fiihrsen.
Blumcke,Martin Gabriel : Gift 1752 m. Dorothea Friderica Venning-
hausen (Pat.).
Boldig, Joh.: Gift i° 10/6 1731 m. Felicitas Stakelbøke, bgr. 12/1
1640 (PH.T. 1959, 52).
Boysen, Georg: Gift 1732 m. Anna Christine Hoyer (Pat.).
Boysen, Laurentius: død 19/10 1659. (Aab.Ann.).
Boie, Nicolaus: Gift i° 1736 m. Hedwig Catharina Bremer (Pat.),
2° Johanna Catharina Louise Seitz, 3° 21/6 1746
Branderup, Johann Ludwig: Gift 1737 m. Anna Tychsen fra Tonder
(Td.AR.).
Breithaupt, Georg Friedrich: Gift 1765 m. Margaretha Classen
(Pat.).
Brorson, Peder: introduceret Dom. Trin. 1681.
Brun, Arend: Gift 1726 m. Dorothea (Pat.).
Brun, Christophorus Andreas: Gift 20 1720 Dorothea Biornsen
(Pat.).
Bruns, Conrad Hinrich: Gift 1732 m. Anna Magdalena Wittrock.
(Pat.).
Bruhn, Friedrich Christopher: Gift 1725 m. Johanna Roost (Pat.).
Braun, Friedrich Gabriel: Gift 1767 m. Anna Botilla Peters (Pat.).
Brun, Knud: f. i Øster Løgum 2/3 1611.
Bockholdt, Joachim: (Raadmand Palm B.) (PH.T. 1948, 120).
Bøhme, Matthias Christian: Gift 2° 1759 m. Marie Elisabeth Kling
(Pat.).
Kamphøvener, Friedrich: Gift 1708 m. Susanne Piper (Pat.).
Carstens, Cajus: Gift 1744 m. Christiana Catharina Paulsen (Pat.).
Caspargaard, Claus Jensen: 3/3 1547 Bestalling paa Livstid s. Præst
i Vonsbæk (Hansborg Registrant 1544-1560, 32).
Ketelsen, Peter: Gift 1733 m. Anna Maria Jessen (Pat.).
Chrysovius, Palm: Gift 21/10 1604 m. Anna Moller (PH.T. 1949, 44).
Kiel, Marcus: Gift 1° m. Catharina Elisabeth, bgr. 28/6 1711.
Kiesbuy, Peter: Gift 1754 m. Mariana Kiesbuy (Pat.).
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Kirchhof, Albert Christian: Gift 2° 1706 m. Katharina (Pat.).
Clasen, Anton Bernhard : Gift 1764 m. Eisabe Maria Classen (Pat.).
Claudius: se Slægten Claudius PH.T. 1743, 187 flg. og 1748, 196.
Klein, Conrad: Gift 15/6 1680 m. Catharina Feddersen. (G.K.R.
1680, 140).
Kling, Antonius Balduin: Gift 1716 m. Gertrud Muusmann (Pat.).
Klinker, Johann Christian: døbt 28/2 1743.
Knudsen, Mikkel: Præst i GI. Haderslev fra 1545-8/4 1574. (Aage
Dahl).
Knutzen, Nicolaus: Gift 30 1764 m. Maria Magdalena Johannsen
(Td.AR.).
Kreyenkampf, Herman: Gift 20/8 1667 i Bredsted m. Dorothea
(Dr. Jessen, Flensborg).
Krongaard, Knud: Gift 12/6 1806 m. Eisabe Maria Prætorius, f. i
Hellevad 5/8 1776 (Pastor Andreas P. og Maria Hergel), død
14/12 1843.
Cruse, Johann Christian: Gift i° 1770 m. Anna Sophia Christina.
Kruger, Johannes: Gift 24 p. Trin. 1653 m. Ingeborg
Kuchenmutter, Christian: Gift 1649 (G.K.R. 1649 Fol. 96).
Kunadi, Irenæus: Gift 1741 m. Margaretha Dorothea Hansing (Pat).
König, Johann: Gift i° m. Barbara, dod 6/3 1598; 2° 18/2 1599 m.
Ursula (Pat.) (PH.T. 1949, 40).
König, Matthias: Gift m. Adelheid Benedicta Lundius.
Davidsen, David: Gift m. Metta Bahnsen (Enkekasse 21073).
Dietrichsen, August: Gift 1741 m. Sophie Marie Löwe.
Ebbesen, Ebbe: Gift 8/9 1759 m. Maria Christina (Pat.).
Eckard, Friedrich Simon: Gift 1765 m. Friderica Amalia Faber (Pat.).
Eichel, Georg: Gift 20 1750 m. Fru Adelheit Benedicta Liitgen
(Td.AR.).
Enewald, Ernst Adolph: Gift 1735 m. Cecilia Bruhn (Thomas N,
Rendsborg) (Pat.).
Fabricius, Christian: Gift i° 1769 m. Catharina
Fabricius, Erich: Gift i° 1729 m. Marie Elisabeth
Fabricius, Georg: Gift 4/11 1641 (G.K.R. 1641 Fol. m).
Fabricius, Jacob: Bestalling s. Præst i Øsby 26/3 1547 (Hansborg
Registrant 1544-1560 Fol. 31b).
Fabricius, Lauritz : Gift 1730 m. Anna
Fabricius, Vilhelm: Gift 1734 m. Magdalena Poulsen (Td.AR.).
Feddersen, Peter: Gift 8/9 1670 paa Slottet i Husum m. Catharina
Kock (G.K.R. 1670 Fol. 114).
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Fischer, Nicolaus: Gift 1641 m. Christina Brehmer (G.K.R. 1641
Fol. 93, 123).
Fischer, Leonhard Christian: døbt 30/3 1679 i Sønderborg (By-
sekretær Christian F. (Z.f.n.Fam. 1956, 24).
Flesse, Johann Adam: Gift 1741 m. Johanna Sophia Schleppegrell
(Pat.).
Flohr, Bernhard: Gift 12/4 1637 m. Rosina Krettner (G.K.R. 1637
Fol. 84).
Flor, Mattheus Johannes: Gift 1774 m. Maria Elisabeth Wiirtz-
berger (Pat.).
Franzke, Georg Albrecht: Gift 1746 m. Botilla Lysholm (Pat.).
Franzke, Heinrich: (Stove, Mecklbg.): (Z.f.n.Fam. 1956, 24).
Freuchen, Nicolaus: Gift 1712 m. Ingeborg (Pat.).
Fries, Christian: Gift 1731 m. Dorothea Outzen (Pat.), 1736 m.
Lucia Thorstraten (Td.AR.).
Frisius, Martin: Gift 2° 11/2 1659 m. Salome Everts (G.K.R. 1659
Fol. 47).
Friis, Matthias: Gift 8/9 1697 i Ubjerg m. Cæcilia
Fries, Matthias: Gift 20 1763 m. Dorothea Christina Kehlet.
Fries, Matthias (f 1787): Gift 1770 m. Marie Bruhns.
Genner, Peter: død 17/4 1584 (Aab.Ann.).
Geusz, Johann Friedrich: Gift 1681 (G.K.R. 1681, 88).
Gjødesen (Ægidius), Johannes: studeret i Kbh. og Leiden, gift m.
Anna Margaretha (Visitorialakter).
Gronemann, Christopher: Gift 3/1 1681 paa Gottorp m. Engel
Brun (G.K.R. 1680, 163).
Grot, Magnus: Gift 1721 m. Anna Margaretha Fuchs (Pat.).
Gundelach, Johann Daniel: Gift i° 1764 m. Catharina Hedwig.
Gutfeld, Peder: Gift 20 1770 m Anna Pouline (Jy.Rg.)
Halmann, Ulrich Christian: Gift i° 1738 m. Anna Maria Hedwig
Kikebusch; 2° 1740 m. Maria Elisabeth Oldenburg.
Hansen, Jørgen: Gift 1768 m. Catharina Maria Svennesen (Pat.).
Harmsen (Hermansen), Erasmus: Gift 1724m. HelenaBerensen (Pat.).
Hertung, Peter Friedrich: Gift 1743 m. Catharina Magdalena
Munter.
Hasenmuller, Daniel: Gift 1748 m. Maria Anna Mercati.
Havenstein, Martin Friedrich: Gift i° m. Anna Charlotte Eccard;
2° 1749 m. Maria Christina Eccard.
Helvad, Hans Nissen: død 24/9 1590 (Aab.Ann.).
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Herr, Peter Hinrich: Gift 1741 m. Margaretha Dorothea Johann¬
sen (Pat.).
Hoffmann, Georg Peter: Gift m. Christine Elisabeth (Kbg.).
Holst, Balthazar: Gift i° 1761 m. Anna Magdalena; 2° m. Dorothea
Elisabeth Boessel.
Holst, Paul Matthisen: Gift 20 1725 m. Sara
Hommelhoff, Peter: døbt 18/5 1724, død 31/7 1794, bgr. 6/8, 70 Aar
2 Md. 17 Dg. (Josias Petersen og Christina Schmidt), Diakon i
Læk 1751, Præst i Ødis 1767. Gift 29/8 1768 m. Anna Catharina
Reder (Nicolaus R. og Maria Schaumann), (Td.AR., Pat. 1751,
1767).
Horsin, Morten: Gift 1738 m. Maria (Pat. 1737).
Hojer, Christian: Gift 1715 m. Margareta Fries (Pat.).
Hoyer, Joh. (Hans): Gift 1663 m. Marin Jessen, f. i Aabenraa (Ja¬
cob J. og Kirstin) (Sdj. Mdskr. 1956, 61).
Hoyer, Wilhad: Gift 1726 m. Catharina Kamphøvener.
Huwald, Hans Christian : Gift 1753 m. Philippine Christina Johanna
Weber (Pat.).
Hutter, Søren Lorentzen: Gift 4° 15/10 1671 m. Mette Lose (15/7
1649-3/1 1710) (OlufL. og Mette Struck) (Sdj. Mdskr. 1956, 59).
Hoeck, Peter Andreas: Gift 1° 1731 m. Dorothea Elisabeth Torsong
(Pat.).
Høstmark, Niels: Gift 1731 m. Catharina Dorothea
Ipsen, Reinhold: Gift 2° 1757 m. Vollig Christina Broders.
Jacobi, Broderus: Gift 1653 m. Margaretha (Landskriver Hauckens,
hun 2° 11/10 1657 m. Johs. Schnell).
Jacobi, Elias Eliasen: Gift 1755 m. Johanna Dieterica Frisk (Pat.).
Jacobsen, Matthias: Gift m. Bertha Catharina Petersen (Enkekasse
4094).
Jagobsen, Nikolaus: Gift 1743 m. Catharina Johansen (Pat.).
Jepsen, Christian: Gift 1773 m. Dorothea Petersen (Td.AR.).
Jessen, Joh. Christian: Gift 1774 m. Lovise Sophie
Johannsen, Nicolaus: Gift 1768 m. Mette Marie Svendsen (Pat.).
Jokegius, Hermann: Gift 24/5 1584 m. Engel (PH.T. 1948, 129).
Jovers, Hinr. Christian: Gift 20 1754 m. Sophia Hedwig
Junge, Martin: Gift 13/4 1640 (G.K.R. 1640 Fol. 109).
Lange, Andreas: Gift 1739 m. Dorothea Sophia Ryhe.
Lange, Henrich: Gift 1° m. Lucia (Hans Prehn og Eisabe Valentiner).
Lange, Henrich: Gift 1768 m. Anna Lihme Krag (Pat.).
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Lange, Johan Frederik: Gift i° 1723 m. Margrethe; 30 1745 m.
Sophie Amalie Nissen (Pat.).
Langelott, Hinrich August: Gift 1752 m. Catharina Margaretha
Hansen (Pat.).
Lorentzen, Georg (Marcus L. og Cathr. v. d. Wisch).
Lauritzen, Jacob: Provst 1558-1598 (Hansborg Registrant).
Lorenzen, Nicolaus: Stud. i Jena 23/10 1686, i Leipzig W. S. 1690.
(Achelis).
Liebhold, Johann Daniel: Gift 1745 m. Elisabeth Niemann (Pat.
1746).
Lintrup, Andreas Jacobsen : Gift før 1630 m. Inger (Claus Knudsen
og Catrine) (Paul Sass: Karen, Nis Jørgensens Enke).
Lintrup, Jacob Sørensen: Gift i° m. Birgitte Thomasdatter, f. ca.
1629, død 7/4 1711 (hun gift 2° m. Pastor Peter Clausen, Eltang).
(Ph.T. 1943, 189).
Lou, Johs. Johannis: Gift 1741 m.Anna ChristinaLohemann (Td.AR).
Lund, Ove: død 21/11 1589 (Aab.Ann.).
Lyra, Johann: Gift m. Anna Dorothea Lorentzen (Marcus L. og
Catharina v. d. Wisch).
Marcussen, Christian: Gift 1° 1758 m. Catharina (Td.AR.).
Martini, Boethius: Stud. i Rostock Juli 1547, i Wittenberg 7/3 1555
(Achelis).
Martini, Paulus: Gift i° m. N.N. (Andreas Johannis), død 13/7 1646,
49 Aar; 2° 16/4 1649 m. Enke af Kornskriver Joh. Krantz. (Jahr-
buch des nordfriesischen Instituts Bd. 4 S. 94).
Matthiessen, Joh.: Gift 1744 m. Christine Hepken (Pat.).
Mayland, Johann: Gift 1° 1699 m. Inger Margaretha (Pat.).
Meyer, Friedr. : Gift 1768 m. Sophia Friederica Hansen.
Moruf, Iver: Gift 1746 m. Felicitas Piper (Pat.).
Møller, Georg Friedr.: Gift 1759 m. Dorothea Brandt (Pat.).
Muller, Georg Theodor: Gift i° 1749 m. Margaretha Clausen;
2° Dorothea Sophia Clausen.
Muller, Otto: Gift 1732 m. Margaretha Weinmann.
Mösing, Johann: Gift 14/10 1593 m. Marina Lucht (PH.T. 1949, 38).
Nicolai, Petrus: Gift i° Mandag p. Dom. 21 Trin. 1654 i Husum m.
Augusta Dorothea.
Nissen, Joh.: Gift 1756 m. Anna Helena Fabritius.
Nissen, Joh. Georg: Gift 2° 1725 m. Marie Hedewig Carstens (Pat.).
Outzen, Ditlev: Gift 2° 1770 m. Magdalena Freuchen, f. i Brande-
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rup 6/6 1731 (Pastor Nic. F. og Ingeborg Outzen), død 6/10 1774.
(Td.AR. 1770).
Paarmann, Joh.: Gift 17/11 1733 m. Louise Sophia Hammerich
(Andreas H. og Anna Sophia Pahl).
Palemann, Hans Christopher: Gift 1759 m. Maria Elisabeth Schrei-
ber (Pat.).
Papke, Jacob: Gift 1753 m. Frederikke Ernestine Lemcke (Pat.).
Petersen, Balthazar: Gift i° 1729 m. Maria
Petersen, Jes: Stud. i Kbh. 26/4 1766, gift 1774 m. Dorothea Marie
Steffens (Td.AR.).
Petersen, Johann Chr. : Gift 1769 m. Lucie Andersen.
Petersen, Pay: Gift 1763 m. Magdalena Maria Koch.
Petersen, Peter: Gift 1752 m. Esther Lorenzen (Td.AR.).
Petersen, Reinhold: Gift m. Louisa Sophia Friderica Martini.
Petersen, Ulrich Anton: Gift 1774 m. Margaretha Catharina Glør-
feldt (Td.AR.).
Petræus, Christian: bgr. 29/1 1675, 68 Aar Christianus Petri (Ubjerg).
Petræus, Christian: Gift 1743 m. Marina (Td.AR.).
Petræus, Johann Peter: Gift 1740 m. Catharina Bornemann (Pat.).
Petræus, Ludovicus: Gift 1/11 1660 (G.K.R. 1660 Fol. 39).
Petri, Benedictus: Præst i Maugstrup 1546, gift m. Ingeborg (Hans¬
borg Registrant 1543-49, 333).
Pflueg, Nicolaus Hinrich: Gift 2° 1727 m. Metta Elisabeth Krebs
(Pat.).
Pieter, Jochim: Gift 1760 m. Anna Margaretha Rose (Pat.).
Piper; Frederik Philip, f. i Hattehind.
Pohlmann, Peter: Gift 25/10 1625 (G.K.R. 1625 Fol. 90).
Poss, Jørgen Vilhelm: Gift 2° m. Sophie Adelheid (Herreds¬
foged Jens Jensen Lassen) (Chr. Knudsens Saml. Nr. 30).
Prætorius, Johann Reinhold: Gift 1738 m. Cæcilia Maria Carsten¬
sen (Pat.).
Richter, Johann: Gift 1/11 1671 m. N.N. (G.K.R. 1671 Fol. 117).
Riisbrich, Christoph Frederik: Gift i° 1748 m Helene Susanne ....
Rinck, Johannes: Gift 1741 m Adelheid Kali.
Rolofsen, Ludvig: Gift 1754 m. Anna (Td.AR.).
Rötscher, Joh. Volkmar: Gift 3/12 1660 m. Christina (G.K.R.
1660 Fol. 40).
Sass, Peter Christoph: Gift 1741 m. Anna Eleonora Barteis. (Pat.).
Saucke, Hieronymus: Gift 2° 1713 m. Maria Wilhad (Pat.).
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Schmidt, Gotthilf johs. : Gift 1773 m. Margrethe Cathrine
Schmidt, Jaspar: Gift 30 1759 m. Maria Elisabet Westedt.
Schmidt, Johann: Gift 1734 m. Marina (Td.AR.).
Schnell, Johannes: Gift 7/6 1599 m. Margareta Brun (PH.T. 1949,
41).
Schnell, Johannes: død 3/3 1666, 36 Aar, gift i° 11/10 1657 m.
Margaretha, død 1660; 20 7/2 1661 m. Fraucke Ratke (Peter R.
i Welt), død 22/9 1662, 16 Aar 4 Uger; 30
Schrødter, Hermann: Gift 10/10 1597 m. Margrete Silbergraben
(PH.T. 1949).
Schrøder, Claus: Gift 30 m. Gerdruth Musmann.
Schrøder, Theodor: Gift 1763 m. Christina Agneta Prenger (Pat.).
Schwings, Herm. Fred.: Gift 1768 m. Elisabeth Boysen. (Pat.).
Sibbers, Christian: Gift 1730 m. Sophia Augusta
Spiring, Peter: Gift 1751 m. Anna Lucia Bull.
Steen, David: Gift 1746 m. Dorothea Bornemann. (Pat.).
Stegemann, Andreas: Gift 7/7 1637 m. Eva Köhler (G.K.R. 1637
Fol. 93).
Stolte, Peter: Gift 13/7 1648 paa Gottorp m. Margaretha Elisabeth
Strach. (G.K.R. 1648 Fol. 87).
Stricker, Carl Peter: Gift 1744 m. Augusta Magdalena Stricker.
(Pat.).
Suwe, Matthias: Gift 1758 m. Louise Friderica Sophia Petersen.
(Pat.).
Suling, Carsten: Gift 1726 m. Wilhelmine Elisabeth Winter. (Pat.).
Sørensen, Bertel: Præst i GI. Haderslev 1574-1601, gift m. Doro¬
thea , hun gift 2° 1603 m. Henr. Marquard. (Aage Dahl).
Thomsen, Hans: Gift 1761 m. Christiana Catharina
Thomsen, Hinr. Christian: Gift m. Fraucke Margaretha Elisabeth
Erichsen. (PH.T. 1953, 164).
Thordsen, Conrad: Gift 4/11 1660 m. Maren Jessen (Jacob J. og
Kirsten) (Sdj. Mdskr. 1956, 61).
Thorsen, Johs.: Gift 1° 3/5 1618 Engeborg, død 19/1 1638; 20 5/5
1639 m. Beritta (IngeborgJebsen og Sille From) (PH.T. 1959, 83).
Thumdorf, Joh. Frid.: Gift 14/11 1670. (G.K.R. 1670 Fol. 131).
Thurow, Ewald: død 25/9 1580 (PH.T. 1948, 126).
Tychsen, Johann: Gift 1765 m. Anna Maria Dycken. (Td.AR.).
Vette, Jacob: Gift 1752 m. Anna Magdalena Møller.
Volckmar, Carl Wilh. : Gift 2° 1770 m. Kathrina Friederikke Mag¬
dalena Stricker.
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Volckmar, Conrad: Gift m. Eisabe (G.K.R. 1629).
Wald, Peter Hansen: Gift 1766 m. Margaretha Christine Kock (Kbg.)
Weyche, Andreas: Gift 1774 m. Conradine Eleonore v. Saldern.
Wiggers, Joh. Georg: Gift 1739 m. Abel Catharina Rieper. (Pat.).
Wordinghausen, Joachim: Gift 29/10 1581 m. Catharina (PH.T.
1948, 127).
Wordinghausen, Johann: Gift 1656 (G.K.R. 1656 Fol. 80).
Wolf, Johs. Detlevsen: 1648-24/12 1700, bgr. 4/1 1701, 52 Aar.
Zimmermann, Fried. Jag. : Gift 1732 m. Benigna Catharina Hamme¬
rich (Pat.).
Zwergius, Michael: Gift 2° 26/10 1639 m. Magdalena Sibilla Dal-
dorf (G.K.R. 1659 Fol. 44).
